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Funciones de la metáfora en la formulación de la 
metapsicología freudiana 
Alicia Mercedes Benavidez" 
La metapsicología freudiana comprende un conjunto de modelos conceptuales, entre estos 
la "ficción" de un "aparato psíquico" dividido en subestructuras y sus dimensiones tópica, 
dinámica, económica. Freud la definió como la tentativa científica de rectificar las "cons-
trucciones metafisicas" que constituían proyecciones hacia fuerzas 'ex1eriores, como reali-
dad suprasensible, de aquello que es propio del inconsciente.1 Assoun destaca que la meta-
psicología como "descripción" es fundamentalmente "puesta en forma" (gestaltung) en sus 
tres dimensiones,2 esé anteojo que permite encuadrar, dar relieve a elementos en desplaza-
miento constante, en las condiciones de posibilidad de la subjetividad reside la "objetividad 
inconsciente", el sentido epistemológico, rastrear la huella del sujdto en el objeto. 
Esta idea de gestalt se relaciona con la propuesta de Lakoff y J ohnson en el sentido que 
para estos autores nuestro sistema conceptual es metafórico, a partir de este, podemos pen-
sar, entender, percibir, y hacer cosas en el mundo de la vida coticliana,3 y por tanto las · 
metáforas son constitutivas. "La esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo 
de cosa en términos de otro, "4 nuestro sistema conceptual es de naturaleza metafórica. De 
allí que conceptos que constituyen por ejemplo nuestra ex"_Periencia cotidiana5 con entidades 
no humanas son pensados en témlinos de motivaciones, características humanas, y a la 
inversa, siendo esto, a su vez, extensible al campo de las conceptuali:zaciones científicas. 
A diferencia de la visión clásica de la metáfora que la consideraba como una cuestión 
del lenguaje, y la definió como una expresión literaria de una o más palabras usados fuera 
de su significado convencional para ex"_Presar. un "similar" concepto, 6 contemporáneamente 
es considerada como una forma en que conceptualizamos un dominio en términos de otros, 
lo que caracteriza a la metáfora es el mapa trazado entre dominios. 
Identificar las metáforas distinguidas por Lakoff y Johnson como estructurales, aque-
llas en. que un concepto está estructurado en términos de otro, espacializadoras, aquellas 
que organizan un sistema global de conceptos con relación a otro, y ontológicas por las 
cuales se entiende nuestra e:\"_Periencia en términos de objetos y sustancias, y especificarlas 
como conceptos ordenadores, sistemati:zadores del conocimiento científico, en este caso de 
la teoría freudiana del periodo 1895-1899 permitiría un camino de control de teoricidad, es 
decir, la presentación de términos teóricos, no:teóricos relativos a la teoría; tomando dis-
tancia de la distinción clásica términos teóricos-términos observacionales. A este respecto 
la concepción estructuralista ha sostenido que vía analogía se aumenta el conjunto de apli-
caciones en base a un "caso paradigmático", aquí se propone que vía metáfora7 se trasladan 
términos de un dominio de la "vida cotidiana" al del conocimiento científico y a su vez de 
un dominio científico a otro diferente y por tanto su análisis posibilitaría la reconstrucción 
de redes teóricas. 
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Reformulando, entonces, la estratificación en niveles de teorización propuesta por 
Moulines8 se establece: 
X: 
Nivel O 
X': 
Nivell 
X":< 
Nivel2 
parcela 
sistema 
sistema 
de la realidad 
conceptual "cotidiano" 
conceptual científico 
Dominio de la·fisica < > Dominio de la metapsicología 
f; 
u 
que esquematizan los planos desde los cÜales son tomados los conceptos P.ara ser. transferi-
dos a otro, nn concepto del nivel! es trasladado al nivel 2, y dentro del nusmp ruvel de nn 
dominio a otro. Nuestro sistema conceptual organiza nuestra vida cotidiana y en cierta 
forma es constitutivo de¡Jas metáforas del orden científico, (con sus interrelaciones) por 
ejemplo el concepto de "fuerza", "energía'' fue utilizado en física, o termodinámica como 
indica Turbayñe9 exiraído de la< ex-periencia humana, antropolo gizando el< mundo físico, y 
luego este< concepto se advierte aquí, es< trasladado al campo de los fenómenos psíquicos 
para referirse a, por ejemplo '.'conflicto psíquico" como enfrentamiento de representaciones 
de fuerzas: 10 la sexllalidad y una instancia represora. , 
El esquema anterior también sugiere que el "sistema de mundo" de nivel científico se 
filtra en la conijguración de la vida cotidiana. 
Una aproximación lústórica a esta transferencia facilitaría la articulación del uso meta-
fórico, eón sus :furiciones y el plano de la metapsicología freudiana El desarrollo de la psi-
quhitria y medicina en el siglo XIX, podrían disponer ese cuadro, vale en el presente marco 
la breve referencia11 a Freud y Breuer quienes al situar los fundamentos de una psicología 
en una ley de constancia, respetaron un precepto de los medios científicos de finales del s. 
XIX, ex1ender a la psicología y la psicofisiología los principios más generales de la fisica, 
en la medida que la consideraban el sustento de toda ciencia Una ciencia conformada sobre 
la metáfora de la gran máquina, de acuerdo con Turbayne.12 Descartes y Newton habrán 
sido excelentes metafisicos del mecanismo, ya que confundieron artificios de procedi-
miento con elementos del proceso: l. La conexión necesaria elemento esencial del procedi-
miento deductivo ha sido trasladado y se afirma que existe en el proceso, una cualidad 
ex1ra-física al mundo fisico (de la metafisica a la física). En otro los supuestos "agentes", 
gravedad, atracción, repulsión, artificios para describir y predecir los sucesos, se ha abs-
traído de las personas la simple sensación, ex-periencia corporal de fuerza y se la ha añadido 
al mundo físico, 13 como causas que necesariamente se relacionan con los efectos. 
Si bien la metáfora propuesta por Freud fue la de un aparato óptico que toma como 
apoyo para el aspecto tópico, siguiendo a C. Glymour "el principio o ley de constancia" 
constituye el concepto central del modelo psíquico de Freud: "somos máquinas biológicas, 
procesamos y aprendemos, mediante el principio de placer y cambiamos de estado de 
acuerdo a la ley fisica,"14 dándose, entonces, ese entrecruzamiento de dominios o 
especies. 15 < 
Aquí se propone como metáfora estructural: "la mente es una máquina" o "la psiquis es 
un aparato" y se va analizar el uso metafórico de formulaciones de la metapsicología en 
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base a los dos niveles anticipados: cuando se han tomado de otro dominio científico o de la 
vida cotidiana 
¿En qué consiste una metáfora estructural? 
El caso de la metáfora estructural es aquel, como se dijo, en que un concepto está estructu-
rado metafóricamente en términos de otro, el "aparato psíquico"16 como un instrumento 
compuesto de elementos, instancias, o sistemas, en la cual se encuentra presente la idea de 
un trabajo a realizarse con un objetivo. 
De acuerdo al "enfoque interactivo" de la metáfora por parte de M Blacki7 se tienen 
dos pensamientos de cosas distintas en actividad simultánea y apoyadas por una sola frase 
cuyo significado es una resultante de su interacción. Podemos considerar la metáfora como 
una pantalla (que permite ver ciertos rasgos, organizados por la estructura de la pantalla) y 
el sistema de "tópicos acompañantes" la red de lineas trazadas sobre ella La metáfora 
principal, aquí se toma como tal la metáfora estructural, funciona aplicando al asunto 
principal un sistema de "implicaciones acompañantes", rasgos característicos del asunto 
principal dados por metáforas subsidiarias, que aquí estaríán constituidas por las 
ontológicas y orientacionales acerca de los elementos del aparato, su dispósicióri, más 
precisamente las dimensiones económicas, tópicas y dinámicas. ~ 
La metáfora tiene un papel significativo en la formulación de conjeturas; de tai modo 
que la metáfora "la mente es un aparato, una máquina" como estructurante, forma UÍl sis.:. 
tema coherente del campo semántico correspondiente al concepto, sugiere su concepruáli-
zación en términos de un funcionamiento, un nivel de eficiencia, un mecanismo interno, 
una fuente de energía y una condición de operatividad, 18 es decir, presenta laS sigi.Iientes 
implicaciones: tiene piezas, rinde una tarea, por tanto ofrece un completo, el vocabulario de 
"liberar energía"(catarsis) "bloquear", "cargar" establece una manera sistemática de hablar 
y entender los fenómenos psíquicos. No es que los fenómenos mentales sean subesp.eqe~Ae 
operaciones mecánicas sino que el concepto de psiquis se estructura parciahnente, se pi~nsá 
en ella, se la trata y se la describe en términos mecánicos, estamos usando nuestra e;...-perieri~ 
cia cotidiana con máquinas artefactos, aparatos para conceptualiia:r la psiquis. . · . . 
Un "aparato" alude a la idea de un trabajo, que consistiria en transmitir íntegramente la 
energía recibida, 19 la función es mantener a un nivel lo más bajo posible la energía interna 
del organismo. En el "Proyecto de una psicología"20 especifica el principio de inercia neu-
ronal que regula el tipo de funcionanriento primario del aparato, la circulación de la energía 
libre. La ley de constancia corresponde al proceso secundario,21 la energía está ligada, 
mantenida a un determinado nivel, "los elementos completamente reconstituidos libera, 
aun en esta quiescente, cierto grado, de energía que si no se la emplea funcionalmente, 
incrementa la excitación intracerebral, esto produce un sentimiento de displacer, el cual se 
genera siempre que una necesidad del organismo no encuentra satisfacción". Cuando el 
"quantum" de excitación sobrante se libera, desaparece el displacer, por tanto, "la tendencia 
a mantener constante la excitación intracerebral. Más adelante en la "Interpret,ación de los 
sueños"22 el trabajo del aparato psíquico es regulado por el afán de evitar la aci.nnulac~ón de 
excitación y mantenerse el). lo posible carente la exCitación, la acumulación es percibida 
como displacer y pone en actividad al aparato a fm de producir de nuevo el resultado de la 
satisfacción, el aminoraíniento de la excitación es sentido como placer. 
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La metáfora, de acuerdo a Lakoffy Johnson, también cumple~ funci.ón de siste~ti­
zación al seleccionar algunas propiedades, establecer un ordenannento, as1 entonces: tra-
bajo" se piensa como un tipo de acp:vidad: liberar, ligar energía, el modelo ?erfecto ~s la 
cadena de monta1e donde el ma. terial en bruto entra por un extremo, se realiza trabaJo en 
:1 • fi 23 
etapas progresivas, y el producto sale por el otro extremo, srrve a un ~ . . . 
Los sistemas componentes, piezas del aparato ~síquico son re~omdas por la exCI~Cion 
dentro de una determinada serie temporal, 24 Oa se~ e P':~de expenmentar ~ alter~Cion en 
el caso de otros procesos), este aparato tiene una direcc10~ parte de los estímul~s (mtemo~, 
0 externos) y termina en inervaciones; el e:h.iremo sensonal recibe las percepCiones el ex-
tremo motor abre las exclusas de la motilidad. 
- En esta línea a partrr del mismo concepto se podría sugerir un nivel óptimo de funcio-
namiento y la contrapartida de un fallo25 en el mismo: frente ~ un suces? afectante ~aben 
alternativas: 1 Se reacciona enérgicamente, se descarga mediante refleJOS voluntanos o 
involuntarios los afectos, y se dice que han sido "abreacionados"; 2. Si la reacción es sofo-
cada por diversas circuristancias, el afecto pennanece conectado con el recuerdo. En los 
"enfermos" no se dispone de estos recuerdos, se dice "trauma" que no ha sido abreaccio-
nado. 
También sistematiza, y estructura el siguiente concepto será necesario trabajo psíquico 
mediante la superación de las.resistencias,26 "el enfermo se libera del sintoma histérico" en 
la clínica, por tanto, la metáfora del "aparato psíquico" no sólo sirve para entender las ope:. 
raciones psíquicas sino también articula la acción en este caso el tipo de terapia, es decir, 
orienta el hacer en el contell.'to de aplicación.27 . . 
Como ejemplo de metáfora ontológica: la excitación es una entidad, "es algo que se 
mueve", "la excitación onírica exteriorizará elafán, de proseguirse dentro del sistema 
Pes'., y alcanzar desde allí el acceso a la conciencia,"28 en el sueño alucinatorio la excita-
ción tomó un camino de reflujo, en lugar de "continuar" hacia eí e:h.iremo sensorial y por 
último alcanza el sistema de percepciones, el flujo o reflujo es un camino con direcciones, 
aquí la articulación con la metáfora espacializadora; la dirección en la vigilia es progre-
diente, durante el sueño tiene carácter regrediente. Es decir que se trata de una entidad que 
va o vuelve hacia alguna dirección, tiene un origen y una meta. 
Las metáforas ontológícas29 pemnten entender nuestra experiencia en términos de obje-
tos y sustancias, nos penniten elegir partes de nuestra experiencia y tratarlas como entida-
des discretas o sistemas de tipo uniforme, en esta extensión al conocimiento científico per-
miten tratar fenómenos psíquicos de manera que sirve a los fines de: 
- referirse: la excitación toma el camino. 
- cuantificar: "quantum" de afecto monto de la excitación30 
- posee propiedades de la cantidad aumenta, disminuye, desplaza, descarga. 
- identificar causas: su aumento se percibe como displacer. 
- establecer metas y motivaciones: su meta es la descarga. 
"Descargar'' por ejemplo forma parte de una gestalt "aparato" puesto que el concepto 
psiquis se entiende en términos de tal metáfora, el significado de "descargar'' se sigue del 
significado que tiene el concepto "aparato", más la manera en que la metáfora "aparato" 
estructura en general el concepto de psiquis. Así puede señalarse entonces, la metáfora 
principal de la "mente como aparato" estructura globalmente otras metáforas que se pueden 
considerar subordinadas y como cada una refuerza a la otra. 
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Sobre las metáforas espacializadoras Lako:ff y Johnson31 indican que organizan un sis-
tema global de conceptos en relación a otro, las orientaciones espaciales surgen del hecho 
de que tenemos cuerpos de un tipo determinado y que funcionan como funcionan en nues-
tro medio físico hay una sistematicidad entre las diferentes metáforas espacializadoras, que 
define la coherencia entre ellas tienen sus raíces en la ~xperiencia física y cultural. Los 
sistemas del aparato psíquico están dispuestos en determinado orden entre sí, cada uno tiene 
su función coherente al "lugar" en que se encuentra. Los sistemas32 les., Pes. Cs. cada uno 
con su función, su tipo de proceso, su energía de catexis, la censura inhibe controla el paso 
de uno a otro sistema, consiste en una "antesala" o "frontera". El esquema del peine pro-
puesto por Freud para la representar la superficie o profundidad de_ huellas mnémicas de 
forma lineal, se basa en la orientación espacial en el sentido que se apoya en conceptos 
emergentes directos de nuestra e;'I."Periencia espacial "arriba" es superficial "abajo" es pro-
fundo, o bien periférico es superficial, central es profundo, este "es" se considera como una 
abreviatura de un conjunto de el>."Periencias en que se basa la metáfora,33 
La metáfora estructural, y las ontológicas abarcarían aspectos de los enfoques econó-
mico y dinámico (los procesos psíquicos consisten por un lado en la circulación y distribu-
ción de una energía cuantificable, y por otro son resultantes de conflicto y de la composi- · 
ción de fuerzas que ejercen un determinado empuje, de origen pulsional). La dimensión 
tópica viene dada de manera más distintiva en las metáforas orientacionales. 
La estructuración metafórica de los conceptos es necesariamente parcial:34 desenfatiza u 
oculta aspectos, en el caso aquí presentado: l. Si interpretamos como una metáfora de nues-
tra el>."Periencia cotidiana con aparatos, no se usan para estructurar el concepto: los materia-
les de que está echo, y otras propiedades como el peso, 2. si la interpretamos como una 
metáfora mecanicista, en el sentido de propuesta desde el clima cultural en que se encontró 
Freud, 'por ejemplo: "II)asa", "velocidad" no son tomadas en cuenta en la sistematización, 
pero más aún Freud no intenta describir la dinámica psíquica es decir el conflicto con el 
auxilio de un método de medición de valores de la teoria física o termodinámica, las e;'I.'Jlre-
siones lingüísticas que reflejan la parte de la metáfora "no utilizada" caen en el lenguaje 
figurativo, por ejemplo: desde los lugares comunes "a este le falta un tornillo" a otras más 
técnicas pero necesariamente artificiosas como "sufre una colisión de moléculas." 
Hasta aquí el análisis de ciertas metáforas en algunas formulaciones de la metapsicolo-
gía freudiana, se intentará en adelante una evaluación provisoria tomando los aspectos su-
geridos por Moulines en tomo al problema de la teoricidad:35 
En cuanto al aspecto epistemológico, desde la concepción estructuralista de las teorías 
se puede plantear que los términos teóricos, es decir, relativos a T, o bien son tomados de 
otros dominios, teorías predecesoras, pero el método de determinación de tales conceptos 
no corresponde a aquel de dónde fueron e;'l.1raÍdos, o bien los términos T-teóricos son aque-
llos que quedan delimitados por las leyes de la propia teoría, por consiguiente, valorar el 
rendimiento de la metáfora en la estructuración de un dominio de conocimiento, cumple 
una función epistemológica. · 
La elucidación de términos teóricos en los intentos de formalización de las teorías cien-
tíficas, por ejemplo: los conceptos abreacción, supresión, o represión, consciente, incons-
ciente, fuerzas o impulsos, son términos teóricos que aparecen en metáforas estructurales o 
tópicos acompañantes de las mismas y serán no-traducibles al lenguaje literal sin perdida de 
contenido cognoscitivo, puesto que necesitan para su lectura un sistema de "implicacio-
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nes"36 como lo formulara Black El criterio que aportaría para un análisis de las metáforas, 
en este caso de la teoría propuesta en el período especificado, sería que aquellas metáforas 
donde intervengan términos no•teórícos serán traducibles al "lenguaje literal", las metáforaS 
de sustitución o comparación, Ílo pierden contenido cognoscitivo en tal "lite~~ción". 
Un elemento teórico de la teoría psicoanalítica será una estructura conJUP.ílsta, confor-
mado por un Núcleo K y un conjunto de aplicaciones propue~ (IA)37; en el. ~úc~~o las 
distintas clases de Modelos, respecto a esto es conveniente mdicar qu~ la distmcwn de 
términos teóricos - términos no-teóricos será relevante dado que especifica los Modelos 
Potenciales Parciales, (no .tienen términos teóricos) y los Modelos Potenciales; por otro lado 
las "aplicaciones propuestas" descripciones en términos no-teóricos (casos, modelos para-
- digmáticos). · · 
, La traducción de un lenguaje a otro es posible cuando se toma justamente como base 
para la estructuración teórica la misma metáfora "la psiquis como aparato" o "la mente 
como máquina" sistematizando otros tópicos acompañantes. Ha sido propuesta por R 
Boyd38 como metáfora constitutiva de la ciencia cognitiva en la medida que organiza as-
pectos del proceso de información. 
C. Glymour propone como traducción de la versión freudiana a este modelo informá-
tico:39 l. La energía de la red es entendida como energía potencial que el sistema tiende a 
minimizar, 2. La red está sometida a choques energéticos que dependen de la respuesta que 
la red da a las entradas de información, impuestas e:x.iernamente y el efecto de cada choque 
es un aumento de energía en la red. 3. El sistema aprende mediante un ajuste de cargas que 
tienden a minimizar choques energéticos.4. serán más aptas aquellas configuraciones de la 
red que minimizan choques energéticos y las más aptas sobreviven. 
Poner de relieve los aspectos diacrónicos, es decir, cómo surgen o devienen las teorías, 
analizar.el cruce histórico de metáforas, de un dominio a otro, y además los aspectos sin-
crónicos: la utilización para avanzar conjeturas a partir de otros ya conocidos indicaría un 
proceso recurrente de la metáfora y de allí meta-metáforas. Y permitiría sugerir estructuras 
más globales que las teorías propiamente dichas, "familias de teorías",40 y que el concepto 
de la "mente como máquina" se habría "estructurado" mucho antes que la metáfora de la 
"mente programa de procesamiento de información" y de allí que sea posible la traducción 
del modelo de mente de Freud y el de la informática. 
En cuanto al aspecto semántico-filosófico de la "teoricidad'' traería aparejados proble-
mas que de algún modo tienen un límite borroso con el campo de la psicología del conoci-
miento científico e historia de la ciencia, así la versión de L. y J., es decir aquella que en-
tiende la metáfora como una modalidad de procesos de pensamiento, dicen por ejemplo de 
las metáforas espaciales que surgen de nuestra experiencia, 41 ¿en qué consiste la e:\-perien-
cia? Interacción con el medio fisico, pero la e:\-periencia lugar en un conjunto amplio de 
presuposiciones culturales. Ofrecen una versión experiencialista de la metáfora: "la verdad 
es relativa a nuestro sistema conceptual que se basa en nuestras experiencias y las de otros 
miembros de nuestra cultura y está siendo constantemente puesta a prueba por ellas en 
nuestras interacciones diarias con otras personas y nuestro ambiente fisico y cultural. "42 
·¿La cuestión del principio y/o el fin, nuestra e:x.-periencia cotidiana con aparatos mecáni-
cos habría posibilitado la metáfora para pensar el mundo mecánico de Descartes, por ejem-
plo y luego pasó metafóricamente a pensarse así los procesos psíquicos?, o ¿fue a la inversa 
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ese modo de estructurar el mundo surge de una manera de e:\:perimentar nuestro cuerpo en 
el medio y vivenciar procesos internos, inconscientes?. 
¿En qué consiste la verdad literal? Según Turbayné3 devolver hechos al plano que per-
tenecen sería un intento ingenuo, más bien a las metáforas hay que contraponerle otras. 
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